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El uso de catalizadores carbonosos para la obtención de productos de alto valor añadido está 
siendo de gran interés a nivel industrial, debido a sus grandes ventajas entre las que se 
incluyen la posibilidad de ser obtenidas a partir de materiales renovables, biomasa y residuos, 
así como su gran versatilidad en aplicaciones relacionadas con catálisis, almacenamiento de 
energía o dispositivos biomédicos entre otros. 
 
Cabe destacar el uso de estos catalizadores carbonosos para llevar a cabo la hidrólisis de la 
celulosa en azúcares1 de gran interés para la obtención de una amplia variedad de productos 
químicos importantes2.  
 
En la presente comunicación, se describe la preparación de nuevos materiales híbridos y 
separables magnéticamente (MAGBON), a partir de materiales Starbon3 y su aplicación en 




Figura 1. Representación esquemática de la hidrólisis de la celulosa mediante irradiación por 
microondas. 
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